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ñåìüå íå áûëî âðà÷åé, è æåëàíèå
îâëàäåòü ýòîé ïðîôåññèåé âîçíèê-
ëî ãäå-òî íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâ-
íå. Èñêàòü ïðè÷èíó ñåé÷àñ íå èìå-
åò ñìûñëà. Ãëàâíîå - ïðîâåäåíèå
ïîìîãëî ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð.
Â 1979 ãîäó Àëåêñàíäð ïðèåõàë èç Òàòàð-
ñòàíà â ñòîëèöó Óðàëà è ñ ïåðâîãî ðàçà ïî-
ñòóïèë â ìåäèíñòèòóò. Êîãäà íà÷àëèñü êëèíè-
÷åñêèå äèñöèïëèíû, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì
ïîìîùè áîëüíûì, îí íå ðàçî÷àðîâàëñÿ. Íà
ñòàðøèõ êóðñàõ âûáðàë õèðóðãè÷åñêóþ ñïå-
öèàëèçàöèþ. Ïîíðàâèëîñü, êàê, øóòÿ, çàìå-
òèë Àëåêñàíäð Èñàåâè÷, çàíèìàòüñÿ ðóêîäå-
ëèåì – øèòü è çàâÿçûâàòü óçåëêè. À óáåäèë-
ñÿ â ýòîì ñòóäåíòîì, êîãäà îñòàâàëñÿ íà íî÷-
íûå äåæóðñòâà, è åìó äîâåðÿëè àññèñòèðî-
âàòü âî âðåìÿ îïåðàöèé. Áûâàþò ñëó÷àè, êîã-
äà ïîìèìî õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà,
÷åëîâåêó íè÷òî íå ìîæåò ïîìî÷ü. È èçáàâëÿÿ
åãî îò ïàòîëîãèè òàêèì ðàäèêàëüíûì ñïîñî-
áîì, ïî ñóòè, äàðóåøü åìó æèçíü. Îêàçàòüñÿ
â ðîëè òàêîãî âîëøåáíèêà îòâåòñòâåííî, âîë-
íèòåëüíî è ïðèÿòíî, êîãäà ïàöèåíò ñïàñ¸í è
èä¸ò íà ïîïðàâêó.
Ïîñëå èíñòèòóòà, ãäå Ñàáàíîâ îòëè÷íî
ó÷èëñÿ, îí ïðèåõàë â Ïåðâîóðàëüñê. Ïåðâûå
øàãè ñäåëàë â ãîðáîëüíèöå ¹ 1. Â ñåðåäèíå
80-õ òàì ðàáîòàëè çàìå÷àòåëüíûå ñïåöèàëè-
ñòû: Åâãåíèé Åìåëüÿíîâè÷ Ðÿçàíöåâ, Áîðèñ
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Öåíòðàëüíûå óëèöû ãîðîäà ïðèâîäèò â ïîðÿäîê
êîììóíàëüíàÿ ÷óäî - ìàøèíà «ÌÊ-1500».
Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ìåõàíèçèðîâàííîé óáîðêè àñôàëüòà
îò ìóñîðà è ïûëè. Òåõíèêà ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó «ïûëåñîñà», âòÿ-
ãèâàÿ ãðÿçü. Ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî ýòî îïòèìàëüíîå ñðåäñòâî
äëÿ óáîðêè äâîðîâ è òðîòóàðîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ «ÌÊ» î÷èùà-
åò îò çàãðÿçíåíèé óëèöó Âàòóòèíà, ïðîñïåêò Èëüè÷à, ïëîùàäü Ïî-
áåäû ñ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèåé.
ГАЗИФИКАЦИЯ ПОСЁЛКОВ
Â Áèëèìáàå íà÷àòû ïîëíîìàñøòàáíûå ðàáîòû
ïî ãàçèôèêàöèè.
Íàèáîëüøèé îáúåì âûïîëíåí â çàïðóäîé ÷àñòè ïîñåëêà. Çäåñü
èäåò ñòðîèòåëüñòâî ãàçîðàçâîäÿùèõ ñåòåé. Êîíêóðñ âûèãðàëî
«Óðàëüñêîå îáúåäèíåíèå ïî ãàçèôèêàöèè». Óæå ïðîëîæåíî áîëåå
1,5 êèëîìåòðîâ ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá äëÿ ïîäà÷è ãàçà. Â ñåí-
òÿáðå ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû.
Ãàçèôèêàöèåé þæíîé ÷àñòè ïîñ¸ëêà çàíèìàåòñÿ ÃÀÇÝÊÑ.
Ãîñýêñïåðòèçà ïðîåêòà çàâåðøåíà, ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàê-
ëþ÷åíèå. Íûí÷å ïëàíèðóåòñÿ ãàçèôèöèðîâàòü Äîëîìèòîâûé, àê-
òèâèçèðîâàòü ðàáîòû â Ìàêàðîâî, Âåðõíåì è Íèæíåì Êîíîâàëî-
âî. Ïðè áëàãîïðèÿòíîì ñòå÷åíèè îáñòîÿòåëüñòâ ïîëíàÿ ãàçèôèêà-
öèÿ Áèëèìáàåâñêîãî ÑÒÓ áóäåò çàâåðøåíà ê 2015 ãîäó.
РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ
Îáëàãîðîæåíû ó÷àñòêè ïåøåõîäíîé çîíû íà óëèöàõ
Òðóáíèêîâ, Êîìñîìîëüñêîé, Âàòóòèíà. Èä¸ò ïîäãîòîâêà
ê óêëàäêå àñôàëüòà íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à.
Ôðîíò ðàáîòû îáøèðíûé – 2575 êâàäðàòíûõ ìåòðà. Ýòî – ïî-
ðÿäêà 35 ïåðåõîäîâ. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëåíî ïåøåõîäíûì
çîíàì âáëèçè øêîë è â ìåñòàõ ñ áîëüøîé ïðîõîäèìîñòüþ. Âûïîë-
íÿåò ðàáîòû êîìïàíèÿ «ËèäåðÑòðîé», ñòàâøàÿ ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà. Îáùàÿ ñóììà äâóõ êîíòðàêòîâ – 2 ìèëëèîíà 320 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Äî êîíöà èþíÿ ðàáî÷èå äîëæíû âûïîëíèòü çàäàíèå, â êîòî-
ðîì ïîìèìî ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, ðåìîíòû òðîòóàðîâ ïî íå-
÷åòíîé ñòîðîíå óëèöû Âàòóòèíà, îò ÄÊ ÍÒÇ äî Ñîâåòñêîé, íåáîëü-
øîé ÿìî÷íûé ðåìîíò äîðîã íà Äèíàñå.
НОВОСЕЛЬЕ ГОРСУДА
Ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå çäàíèÿ
Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà.
Íîâîñåëüå îòïðàçäíîâàëè ñóäüè äâóõ êîëëåãèé - ïî óãîëîâíûì
è àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì. Ðàíåå îíè ðàáîòàëè â ñòåñíåííûõ
óñëîâèÿõ, ïîýòîìó è ðåøèëè èñïîëüçîâàòü åù¸ îäèí êîðïóñ, ïå-
ðåäàííûé îáëàñòíûì ìèíèñòåðñòâîì ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì.
Ðàáîòû ïî ïåðåïëàíèðîâêå è ðåìîíòó îáúåêòà âåëèñü áîëåå 2 ëåò.
Ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ ñîñòàâëÿåò 1411,8 êâàäðàòíûõ ìåòðà. Â íåì
ðàñïîëîæåíû 8 çàëîâ ñóäåáíûõ çàñåäàíèé, ïðîñòîðíûå êàáèíåòû
äëÿ ñóäåé, èõ ïîìîùíèêîâ è ñåêðåòàðåé, à òàêæå êîíâîéíîå ïîìå-
ùåíèå. Âñ¸ îñíàùåíî íîâåéøåé ñèñòåìîé îõðàííîé ñèãíàëèçà-
öèè, ïðåäóñìîòðåíû èçîëèðîâàííûå âûõîäû äëÿ ïåðåìåùåíèÿ îá-




Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷í¸òñÿ âûïëàòà êîìïåíñàöèé
ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ïðèîáðåëè äëÿ äåòåé ïóòåâêè
â çàãîðîäíûå ëàãåðÿ è ñàíàòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà
ïîëíóþ ñòîèìîñòü.
Êîìïåíñàöèÿ áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ðàçìåðå îò 25 äî 90
ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåííîé ïóòåâêè, â çàâèñèìîñòè
îò ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ÷ëåíà ñåìüè. Ïðåòåíäóþùèå íà ïîëó-
÷åíèå ýòèõ ñðåäñòâ, äîëæíû îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé
çàùèòû è ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû. Íåîáõîäèìîå




Любимыми школьными предметами Александра Сабанова являлись биология и химия.
А вот понимание, кем он хочет стать, пришло не сразу. Получив аттестат, он ещё год
раздумывал.
Äìèòðèåâè÷ Æåëíèí, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Ëóêüÿíåíêî. Îíè è ñòàëè íàñòàâíèêàìè. Óñ-
ïåøíî ñäàâ ýêçàìåíû ïî îêîí÷àíèè îðäèíà-
òóðû, ïðèíÿë ðåøåíèå – îñòàòüñÿ ðàáîòàòü.
Àëåêñàíäð Èñàåâè÷ âñïîìèíàåò ñâîè ïåð-
âûå ñàìîñòîÿòåëüíûå îïåðàöèè, äåëàë èõ îáÿ-
çàòåëüíî ñ îïûòíûì àññèñòåíòîì, êîòîðûé â
ëþáîé ìîìåíò ìîã ïîïðàâèòü, ïîäñêàçàòü.
Åñëè æå âîçíèêàëè íåñòàíäàðòíûå ñèòóàöèè,
òî îáðàùàëñÿ ê êîëëåãàì, ñîâìåñòíî íàõîäè-
ëè îïòèìàëüíûé âàðèàíò.
Òåïåðü Ñàáàíîâ ñàì ïåñòóåò ìîëîäûõ. Íî,
íåñìîòðÿ íà ïî÷òè òðè äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû,
ïî-ïðåæíåìó èñïûòûâàåò âîëíåíèÿ è ïåðåæè-
âàíèÿ. Îñîáåííî, åñëè ïàöèåíòó óæå íåëüçÿ
ïîìî÷ü. Ìîé ãåðîé ñ÷èòàåò, ÷òî äîêòîð íå äîë-
æåí îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûì. Âàæíî ÷óâñòâî-
âàòü ÷óæóþ áîëü, äåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, äî
êîíöà áîðîòüñÿ çà æèçíü.
Îïåðàöèè áûâàþò ïëàíîâûå, êîãäà ïàöè-
åíò îáñëåäîâàí, êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ÿñíà êàê
è õîä äåéñòâèé. Åñëè æå áîëüíûå ïîïàäàþò
íà îïåðàöèîííûé ñòîë íåîòëîæíî, îñîáåííî
íî÷üþ, â îòñóòñòâèè äèàãíîñòîâ, òî ìíîãîå
ïðèõîäèòñÿ äåëàòü âñëåïóþ, à ýòî áîëüøîå íà-
ïðÿæåíèå. Íåîæèäàííîñòè ïîäñòåðåãàþò íà
êàæäîì øàãó. ×òîáû ñäåëàòü âñ¸, êàê ïîëîæå-
íî, íåîáõîäèìà ìîáèëèçàöèÿ, âíèìàíèå è
îïûò. Ñ ó÷¸òîì ýòîãî è ôîðìèðóþòñÿ õèðóð-
ãè÷åñêèå áðèãàäû.
Ìåäèöèíà ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ, â ÷àñ-
òíîñòè ïîÿâèëèñü ýíäîñêîïè÷åñêèå (ìàëî-
êðîâíûå) îïåðàöèè. Â 1989 ãîäó Ïåðâîóðàëüñê
ïîëó÷èë íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå. Ñàáàíîâ
ïåðâûì îòïðàâèëñÿ íà ñïåöèàëèçàöèþ â Êà-
çàíü è, îáó÷èâøèñü, âïåðâûå â ãîðîäå ñäå-
ëàë òàêóþ îïåðàöèþ ïî óäàëåíèþ æåë÷íîãî
ïóçûðÿ. Îí ãîâîðèò:
– Îòëè÷èå ýòîãî ìåòîäà â òîì, ÷òî âñ¸ ïðî-
èñõîäèò â ùàäÿùåì ðåæèìå, íåò áîëüøîãî
ïîëîñòíîãî ðàçðåçà, ìàíèïóëÿöèè ïðîèñõîäÿò
âíóòðè ÷åðåç ìàëåíüêèå îòâåðñòèÿ. Ïîýòîìó
ñìîòðèøü íå íà áîëüíîãî, à íà ýêðàí êîìïüþ-
òåðà. Ýôôåêòèâíîñòü î÷åâèäíà, ïîñêîëüêó ïà-
öèåíò ïîïðàâëÿåòñÿ â ÷åòûðå ðàçà áûñòðåå.
Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíèå ãîäû ýíäîñêîïè-
÷åñêèå îïåðàöèè ìû íå äåëàåì. Ïîñêîëüêó
ïðåæíÿÿ òåõíèêà âûøëà èç ñòðîÿ, à íîâàÿ - íå
ïîñòóïèëà. Ìå÷òàþ, ÷òîáû ýòî ñëó÷èëîñü áû-
ñòðåå.
Àëåêñàíäð Èñàåâè÷ áûë îðäèíàòîðîì, çà-
òåì ñòàë çàâåäóþùèì îïåðàöèîííûì îòäåëå-
íèåì, òåïåðü âîçãëàâëÿåò ïåðâîå õèðóðãè÷åñ-
êîå. Êñòàòè, ïðè ñåãîäíÿøíåé ïðîáëåìå ñ êàä-
ðàìè, îíî ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíî, ïðè÷åì,
ïî÷òè âñå õèðóðãè - ñ âûñøåé êàòåãîðèåé.
Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â îòäåëåíèè ïðî-
èçîøëè çíà÷èòåëüíûå ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó,
â òîì ÷èñëå è áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ïîçèöèè
ãëàâíîãî âðà÷à Íèêîëàÿ Øàéäóðîâà. Âî âðå-
ìÿ ðåìîíòà óñòàíîâèëè ïëàñòèêîâûå îêíà è
äâåðè, â êàáèíåòàõ è ïàëàòàõ ïîìåíÿëè áàòà-
ðåè è ïîëîâîå ïîêðûòèå. Îáíîâèòü ìåáåëü
ïîìîã Íîâîòðóáíûé. Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëü-
íî óëó÷øèëàñü äèàãíîñòèêà – ïîÿâèëèñü íî-
âûå ðåíòãåíîâñêèå àïïàðàòû, òîìîãðàô.
Ко Дню медицинского работника А. И. Сабанов представлен к Почётной грамоте
Министерства здравоохранения России. А лет десять назад он был награжден
медалью Соловьева за участие в укреплении гражданской обороны.
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
 êàê ÷óâñòâóþò ñåáÿ…
îäíîôàìèëüöû ðîñ-
ñèéñêèõ ôóòáîëèñòîâ
– ïðè÷¸ì, íàøè ïåð-
âîóðàëüñêèå îäíîôà-
ìèëüöû? Ñâÿçàòüñÿ è âûÿñíèòü,
ñêîëüêî èõ ó íàñ, ñ ïàñïîðòíûì
ñòîëîì èëè àäðåñíûì áþðî –
äåëî õëîïîòíîå, äà è äëÿ íàçâàí-
íûõ êîíòîð – íèê÷¸ìíîå. Òåëå-
ôîííàÿ æå ãîðîäñêàÿ ñïðàâêà
ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, çàêðûòàÿ.
Âûðó÷èëà àíàëîãè÷íàÿ ñëóæáà
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Îêàçàëîñü, ÷òî èç 23-õ ôàìè-
ëèé èãðîêîâ ñáîðíîé Ðîññèè íà
ïðåäïðèÿòèè çíà÷èòñÿ âñåãî 5 .
Äâå âñòðå÷àþòñÿ åäèíûæäû è
òðè – ïî äâà ðàçà. Â îáùåé ñëîæ-
ÒÐÓÁÍÈÊ2 15 èþíÿ 2012 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
АКТУАЛЬНО
А
Â ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ –
ÏßÒÅÐÎ ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÈÊÎÂ
Конечно, не вся страна, но многие россияне переживают сейчас за наших
футболистов на чемпионате Европы. И граждане из бывших братских
республик, наверное, - тоже. Ибо их национальные команды в финальную
часть первенства континента не пробились (Украина играет на правах
одной из хозяек турнира). Словом терзаются, снова недосыпают
миллионы болельщиков.
íîñòè íàáèðàåòñÿ 11 ÷åëîâåê –
òî÷í¸õîíüêî ñîñòàâ êîìàíäû.
Ñâÿçûâàòüñÿ ñ íàøèìè «ôóòáî-
ëèñòàìè» áûëî ñëîæíî: òåëåôî-
íû-òî ðàáî÷èå – ëþäè íà ñèäÿò
íà ìåñòå, çàíÿòû. È âñ¸ æå óäà-
ëîñü çàäàòü èì òðè îäèíàêîâûõ
âîïðîñà:
1. ×òî äëÿ âàñ çíà÷èò èãðà
ìèëëèîíîâ?
2. Ó âàñ, ïî ñåãîäíÿøíèì
ìåðêàì, ñêàæåì òàê – ôóòáîëü-
íàÿ ôàìèëèÿ. Íå ¸êàåò ëè ñåðä-
öå, êîãäà ñëûøèòå å¸ â ðåïîðòà-
æå, âèäèòå â ãàçåòíîì îò÷¸òå?
3. Âàø ïðîãíîç îòíîñèòåëü-
íî âûñòóïëåíèé ñáîðíîé Ðîññèè
íà Åâðî-2012 â Ïîëüøå è Óêðàè-
íå èëè ïîæåëàíèå.
Âîò, è âñ¸, ÷òî óäàëîñü âûÿñ-
íèòü ó «ñáîðíèêîâ»-íîâîòðóáíè-
êîâ, áëàãîäàðÿ ïîèñêó èíôîðìà-
öèîííî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû
ÏÍÒÇ (â ëèöå ñòàðøåãî äèñïåò-
÷åðà Ýëüâèðû Õàéáóëèíîé, äèñ-
ïåò÷åðîâ Òàòüÿíû Äåðåâÿíêèíîé
è Ñâåòëàíû Ãàâèëîâñêèõ). Êñòà-
òè, ñêàæåì òàê, â çàïàñå îñòàëèñü
ýëåêòðîìîíò¸ð öåõà ¹ 15 Èãîðü
Çûðÿíîâ, ýëåêòðîìîíò¸ð öåõà ¹
15 Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ è ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê öåõà ¹ 74 Ïàâåë Äå-
íèñîâ. Çàâîäñêîå ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî â êîìàíäå Ðîññèè ìîãëî
áûòü áîëüøèì, íå îòöåïè Äèê
Àäâîêàò â ïîñëåäíèé ìîìåíò ëî-
êîìîòèâöà Ðîìàíà Øèøêèíà è
ñïàðòàêîâöà Àðò¸ìà Äçþáó. Íå
ñëó÷èñü ýòîãî, ìû áû ñìîãëè, íà-
âåðíÿêà, íà òåìó ÅÂÐÎ-2012 ïî-
ãîâîðèòü åù¸ ñ áðèãàäèðîì öåõà
¹ 2 Âèòàëèåì è ýëåêòðîìîíò¸-
Евгений МАЛАФЕЕВ,
слесарь-ремонтник цеха № 64:
1. Ïàöàíîì ñ òîâàðèùàìè ïîèãðûâàë íà äâîðîâîì óðîâíå, â øêî-
ëå íåìíîãî. Ïðèçíàòüñÿ, ñèëüíîãî ïðèñòðàñòèÿ ê ôóòáîëó íå èñïûòû-
âàþ.
2. Êîíå÷íî, î âðàòàðå «Çåíèòà» çíàþ, ñëûøàë, ÷òî îí – îäèí èç
ëó÷øèõ ó íàñ. Îùóùåíèå íåêîåãî îòäàë¸ííîãî ðîäñòâà ñóùåñòâóåò,
ïîýòîìó õî÷åòñÿ, ÷òîá ó Âÿ÷åñëàâà âñ¸ áûëî õîðîøî è ñîïóòñòâîâàëà
óäà÷à.
3. Îñîáî çà âûñòóïëåíèÿìè ñáîðíîé íå ñëåæó: êàê ïîëó÷èòñÿ – òàê
ïîëó÷èòñÿ. Ãëàâíîå, ÷òîáû ñòàðàëèñü, ñðàæàëèñü.
Евгений ЖИРКОВ,
преподаватель образовательного центра ПНТЗ:
1. Ôóòáîë íðàâèòñÿ. Ïîíåìíîãó äëÿ ñåáÿ âñåãäà èãðàþ. ß - èç Ìàã-
íèòîãîðñêà, äîìà ðàç â íåäåëþ ñ òîâàðèùàìè ñîáèðàëèñü. Çäåñü, äó-
ìàþ, òîæå íàéäó êîìïàíèþ.
2. Ôàìèëèÿ ó íàñ ñ Þðèåì – íå î÷åíü ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ. Êîãäà
îí çàèãðàë, ïðîáèëñÿ â «çâ¸çäû», ÿ ñ ðàäîñòüþ ñîîòí¸ñ ýòîò ôàêò ê
ñåáå. Ñëåäèë çà òåçêîé â ÖÑÊÀ, â Àíãëèè. Ñåé÷àñ, áëàãîäàðÿ åìó,
îáðàùàþ áîëüøå âíèìàíèÿ ìàõà÷êàëèíñêîìó «Àíæè».
3. Åñëè èñõîäèòü èç ðåçóëüòàòîâ äâóõ ïðåäûäóùèõ åâðîïåéñêèõ
÷åìïèîíàòîâ – ïðîòèâîðå÷èâûõ â èñïîëíåíèè ðîññèÿí, òî ïðîãíîçè-
ðîâàòü íûíåøíåå âûñòóïëåíèå ñëîæíî. Íî ðàäè áîëåëüùèêîâ, íàøè
ïàðíè îáÿçàíû õîòÿ áû âûéòè â ÷åòâåðòüôèíàë.
Владимир ДЕНИСОВ,
станочник цеха № 74:
1. Çíàêîì òîëüêî ñ äåòñêèì ôóòáîëîì: òàê, çà êîìïàíèþ ñî ñâåð-
ñòíèêàìè ìÿ÷ ãîíÿë – íè÷åì íå âûäåëÿëñÿ, íèêàê ñåáÿ íå ïðîÿâèë.
2. Ó ìåíÿ äâà ïðîäîëæàòåëÿ ôàìèëèè – ñûíîâüÿ. Ñòàðøèé Àëåê-
ñåé ñëóæèò â àðìèè, à âîò 16-ëåòíèé Ïàâåë â ôóòáîëå õîðîøî îðèåí-
òèðóåòñÿ è ïðî ïèòåðöà Èãîðÿ, êîíå÷íî, çíàåò. Êàæåòñÿ, çà «Çåíèò» è
áîëååò. ß òîæå ñòàðàþñü áûòü â êóðñå, ÷òîáû ïîääåðæàòü íà ðàáîòå
ðàçãîâîð ñ ðåáÿòàìè, êîãäà èä¸ò îáñóæäåíèå ïðîøåäøèõ ìàò÷åé.
3. ß â îñíîâíîì êîíñòàòèðóþ ôàêòû. Ïðåäâèäåòü áóäóùèå ðåçóëü-
òàòû – ýòî íå ìî¸, îá ýòîì Ïàøó ëó÷øå ñïðîñèòü. Ìî¸ ïîæåëàíèå
ñáîðíîé – ïóñòü ïðîéäóò êàê ìîæíî äàëüøå.
Алексей ШИРОКОВ,
подручный вальцовщика цеха № 1:
1. Ñ ôóòáîëîì íåðàçëó÷åí ñ äåòñòâà. Ñíà÷àëà áûë äâîðîâûé êëóá
«Þíûé ñòðîèòåëü», ïîòîì èãðàë â øêîëå, òåõíèêóìå. Çà öåõ âûñòóïàþ
â ïåðâåíñòâå çàâîäà, êîãäà íà ðàáîòå íå çàíÿò.
2. Ñëåæó çà ôóòáîëüíûìè ñîáûòèÿìè â ñòðàíå, çà ðóáåæîì. Åñòå-
ñòâåííî, çà Ðîìàíîì è â «Çåíèòå», è â ñáîðíîé íàáëþäàþ ïðèñòàëü-
íî, «ïî-ðîäñòâåííîìó». Íûí÷å îí â îòëè÷íîé ôîðìå, ÷òî ïîäòâåðæäà-
åòñÿ ïðèñâîåíèåì åìó òèòóëà ñàìîãî ïîëåçíîãî èãðîêà ìèíóâøåãî
÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Äóìàþ, ñêàæåò ñâî¸ âåñêîå ñëîâî íà Åâðî.
3. Ïðåäïîëàãàþ, â ãðóïïå ó íàøèõ ðåáÿò ïðîáëåì íå äîëæíî âîç-
íèêíóòü. Ïîòîì, ïîíÿòíî, áóäåò òðóäíåé. È âñ¸ æå, çàãàäûâàþ óâèäåòü
Ðîññèþ â ïîëóôèíàëå.
Сергей ЗЫРЯНОВ,
начальник участка цеха № 5:
1. Â äåòñòâå ÿ æèë ñ ðîäèòåëÿìè â ÷àñòíîì ñåêòîðå ïî óëèöå Óäàð-
íèêîâ – ýòî íèæå «êðàñíîé» øêîëû, áëèæå ê ïðóäó. Âîò òàì, íà ñïóñêå,
îáëþáîâàëè ñ ïàöàíàìè ðîâíóþ ïëîùàäêó, ñîîðóäèëè âîðîòà è ãîíÿ-
ëè ìÿ÷. Âçðîñëîé ôóòáîëüíîé ïðàêòèêè íå èìåþ. Òîëüêî áîëåëüùèö-
êàÿ. È òî – íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, êîãäà ñáîðíûå âûÿñíÿþò îòíî-
øåíèÿ â îôèöèàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
2. Çûðÿíîâûõ ìíîãî. Ïðèÿòíî, ÷òî Êîíñòàíòèí – íàø çåìëÿê-ïåð-
ìÿê â «Çåíèòå» è çà Ðîññèþ èãðàåò. Ìîëîäåö! Íî ê ýòîìó îòíîøóñü
ñïîêîéíî, îñîáîãî âîñòîðãà íå èñïûòûâàþ: îäíîôàìèëåö – äà è òîëü-
êî. Ó ìåíÿ ïëåìÿííèöà ìîëîäåíüêàÿ â Ïèòåðå æèâåò, åù¸ íà ñâîåé
ôàìèëèè – Çûðÿíîâà. Òàê å¸ âñå áóêâàëüíî äîñòàþò - íå ðîäíÿ ëè
èçâåñòíîìó ôóòáîëèñòó?
3. Êîíå÷íî, ñëåäèë çà ïîäãîòîâêîé ñáîðíîé – êîãî âçÿëè, êîãî íåò.
Òðåíåðó âèäíåå. Ñîñòàâ, âðîäå, áîåâîé, ïðîâåðåííûé. Åñòü è àìáè-
öèîçíûå äåáþòàíòû. Óâåðåí, ìèíèìóì âòîðûìè â ãðóïïå óñòðîèìñÿ, à
äàëüøå… Ñìîòðÿ êòî â ñîïåðíèêè äîñòàíåòñÿ. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íàøè
íà ÷åìïèîíàòå ïîäîëüøå çàäåðæàëèñü.
Талисманы чемпионата  -
братья Славек и Славко
ГОЛ-ПРИКОЛ
ÏÎÅÕÀËÈ!
ðîì öåõà ¹ 68 Âèòàëèåì Øèø-
êèíûìè, à òàêæå ñ âàëüöîâùèêîì
öåõà ¹ 1 Ñåðãååì Äçþáîé.
Íå ïðàâäà ëè, òåïåðü êàê áóä-
òî ðîäíåå ñáîðíàÿ ñòàëà è áëè-
æå. Ìîðàëüíî, äèñòàíöèîííî, íî
áîëååì âñå çà Ðîññèþ!
ÒÅËÅÒÐÀÍÑËßÖÈÈ
Ó÷åíûìè çàðåãèñòðèðîâàí íîâûé ñïîñîá ñàìîóáèéñòâà: äîñ-
òàòî÷íî íà ìàò÷å «Ñïàðòàêà» â Ëóæíèêàõ çàâîïèòü: «Çåíèò -
÷åìïèîí!!!
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ Ðîññèÿ-Áðàçèëèÿ. Íåäàëåêî îò âîðîò ñáîð-
íîé Ðîññèè íàçíà÷åí øòðàôíîé. Ïîñëå òîãî, êàê Àêèíôååâ
ïîñòàâèë â ñòåíêó Èãíàøåâè÷à. îí ïîâîðà÷èâàåòñÿ ëèöîì ê
âîðîòàì. Çûðÿíîâ åìó ãîâîðèò:
– Ñåð¸ãà, òû ÷åãî?
Èãíàøåâè÷:
– Íå çíàþ êàê âû, ìóæèêè, à ÿ ãîë õî÷ó ïîñìîòðåòü.
ОСВОБОДИТЕ ТЕРРИТОРИЮ!
Æèòåëè äåðåâíè «Èçâåçäíàÿ» íåäîâîëüíû òåì, êàê ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ âûïîëíÿåò ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîëîäûì ñåìüÿì.
Îòìåòêè â âèäå äåðåâÿííûõ êîëûøêîâ ïîÿâèëèñü íà áèëèì-
áàåâñêèõ çåìëÿõ ÷óòü áîëüøå íåäåëè íàçàä. Íîâîÿâëåííûå çåì-
ëåâëàäåëüöû ïîïðîñèëè æèòåëåé îêðåñòíûõ äîìîâ íåìíîãî ïîä-
âèíóòüñÿ.
– Ìû çíàëè, ÷òî çåìëè ðàñïðåäåëÿþò ìîëîäûì ñåìüÿì. Ïî-
ðàäîâàëèñü çàðàíåå, ÷òî ó íàñ äåðåâíÿ áóäåò ðàçðàñòàòüñÿ, - äå-
ëèòñÿ ñ íàìè æèòåëüíèöà Èðèíà Íèêîëàåâà. Íî íà ñëåäóþùèé
äåíü óæå ðàäîñòè òàêîé íå áûëî: ìû óâèäåëè, ÷òî íàðåçàííûå íà-
äåëû çàëåçëè íà íàøè çåìëè.
Åäèíñòâåííûé àðãóìåíò, êîòîðûì ðóêîâîäñòâîâàëèñü íîâûå
âëàäåëüöû, áûë ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè ïî ìåæåâàíèþ, ãðîìîã-
ëàñíî çàÿâèâøèé, ÷òî ãðàíèöû íîâûõ ó÷àñòêîâ óæå óòâåðæäåíû.
Ïðè ýòîì íèêàêèõ îôèöèàëüíûõ áóìàã ëþäÿì íå ïðåäîñòàâèëè. Ó
âîçìóùåííûõ ñåëü÷àí íàîáîðîò: ñ äîêóìåíòàìè âñå â ïîðÿäêå.
Îíè îáðàòèëèñü â êàäàñòðîâîå áþðî, ÷òîáû ñâåðèòü äàííûå î ïðà-
âàõ íà ñîáñòâåííîñòü ñâîèõ òåððèòîðèé. Òàì îêàçàëîñü, âñå â ïî-
ðÿäêå. Òîëüêî â êîìïàíèè ïî ìåæåâàíèþ ïî÷åìó-òî âûøëè äðóãèå
ïëîùàäè ó÷àñòêîâ.
Ñåé÷àñ ìåñòíûå æèòåëè íàìåðåíû ñóäèòüñÿ ñ àäìèíèñòðàöè-
åé ãîðîäà. Íî ïåðåä ýòèì èì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü ïî 7 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé çà ìåæåâàíèå ó÷àñòêîâ, à çàòåì åùå ïîòðàòèòüñÿ íà þðèñòîâ.
ПРИЕХАЛИ?
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ñïðîâîöèðîâàëà ñêàíäàë
íà ãîðîäñêîì ðûíêå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Â ñèòóàöèþ
âìåøàëàñü Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà.
Èòîãè êîíêóðñà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ïðàâà îñóùåñòâëÿòü ïàññàæèðñêèå ïå-
ðåâîçêè, êîòîðûé ïðîâåëà íå òàê äàâíî
àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà, âûçâà-
ëè âîëíó âîçìóùåíèé ñðåäè òðàíñïîð-
òíèêîâ. Ñðàçó øåñòü ãîðîäñêèõ êîìïà-
íèé îáðàòèëèñü ñ çàÿâëåíèåì â ôåäå-
ðàëüíóþ àíòèìîíîïîëüíóþ ñëóæáó. Ïî
ìíåíèþ ïåðåâîç÷èêîâ, êîíêóðñíàÿ êî-
ìèññèÿ âûíåñëà ïðåäâçÿòîå ðåøåíèå,
òàê êàê íå âñå ìàðøðóòû áûëè âûñòàâ-
ëåíû íà êîíêóðñ, à ïðè ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà êîìèññèÿ èñêóññòâåííî îãðàíè÷è-
ëà êîíêóðåíöèþ.
Êàê îòìåòèëà, äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ëèðà» Ëèðà ÃÎÐÄÅÅÂÀ, êîìèññèÿ îòî-
øëà îò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ïî÷åìó-òî ïðèìåíèëà ñâîþ
ìåòîäèêó ðàñ÷¸òà áàëëîâ.
Ó ïåðåâîç÷èêîâ ñëîæèëîñü óáåæäåíèå, ÷òî êîìôîðòàáåëüíûå
áîëüøèå àâòîáóñû ãîðîäó ïðîñòî íå íóæíû. Ïî ìíåíèþ ýêñïåð-
òîâ, ïîäîáíûé ïîäõîä íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïîòðåáèòåëü ïîëó÷èò
âåñü ñïåêòð óñëóã, êîòîðûå îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü òðàíñïîðòíè-
êè. Ïðè òàêîé ïîçèöèè âëàñòåé òàêæå òðóäíî áóäåò âûïîëíÿòü òðå-
áîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü ïàññàæèðîâ.
Êàê ñòàëî èçâåñòíî èç íåîôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, æàëîáó
ïåðâîóðàëüñêèõ òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé óäîâëåòâîðèëè. Ôå-
äåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà óñìîòðåëà â äåéñòâèÿõ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà íàðóøåíèÿ è îòìåíèëà èòîãè êîíêóðñà. Ïîêà
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÀÑ íåò ïî ýòîìó ïîâîäó íèêàêèõ êîììåí-
òàðèåâ. Õðàíèò ìîë÷àíèå è ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ, êîòî-
ðûé â ñëó÷àå ðàçðàçèâøåãîñÿ ñêàíäàëà, ïî âñåé âèäèìîñòè, áó-
äåò íåñòè ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Ìû áóäåì ñëåäèòü çà ðàçâèòèåì ñèòóàöèè.
Îòêðûâàòü ïåðâåíñòâî âûïàëî Ïîëüøå è Ãðåöèè. Õîçÿå-
âà òóðíèðà îòêðûëè ñ÷¸ò, íî ïîòîì ïðîïóñòèëè. Ó ãðåêîâ áûë
øàíñ âûéòè âïåð¸ä, íî îíè íå ðåàëèçîâàëè ïåíàëüòè. Èòîã –
1:1. Ðîññèÿíå â ìàò÷å ñ ÷åõàìè äî ïåðåðûâà îòëè÷èëèñü äâàæ-
äû, íî â íà÷àëå âòîðîãî òàéìà ñîïåðíèê ïðîâ¸ë ìÿ÷ â îòâåò.
Âàæíî, ÷òî íàøè áûñòðî âîññòàíîâèëè îòðûâ. Áëèæå ê êîíöó
âñòðå÷è Ðîññèÿ óâåëè÷èëà ïðåèìóùåñòâî – 4:1. Äóáëü îôîð-
ìèë Àëàí Äçàãîåâ, öåëü òàêæå ïîðàçèëè «íîâîòðóáíèê» Øè-
ðîêîâ è Ðîìàí Ïàâëþ÷åíêî.
Âî âòîðîì òóðå â ãðóïïå «À» ñáîðíàÿ Ðîññèè ñûãðàëà âíè-
÷üþ (1:1) ñ ïîëÿêàìè. Íàø ãîë: À.Äçàãîåâ. Ãðåöèÿ – ×åõèÿ 1:2.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû. Ãðóïïà «Â»: Ãîëëàíäèÿ – Äàíèÿ 0:1,
Ãåðìàíèÿ – Ïîðòóãàëèÿ 0:1. Ãðóïïà «Ñ»: Èñïàíèÿ – Èòàëèÿ
1:1, Èðëàíäèÿ – Õîðâàòèÿ 1:3. Ãðóïïà «D»: Ôðàíöèÿ – Àíãëèÿ





15  15.06 20.00 Украина - Франция Первый
16  15.06 22.45 Швеция - Англия Россия 1
17  16.06 22.45 Греция - Россия Первый
18  16.06 22.45 Чехия - Польша Россия 1 (в записи)
19  17.06 22.45 Португалия - Голландия Россия 1
20  17.06 22.45 Дания - Германия Первый (в записи)
21  18.06 22.45 Италия - Ирландия Первый
22  18.06 22.45 Хорватия - Испания Россия 1 (в записи)
23  19.06 22.45 Англия - Украина Россия 1
24  19.06 22.45 Швеция - Франция Первый (в записи)
25  21.06 22.45 1А-2В Россия 1
26  22.06 22.45 1В-2А Первый
27  23.06 22.45 1C-2D Россия 1
28  24.06 22.45 1D-2C Первый
29  27.06 22.45 Победитель матча 25 - победитель матча 27 Россия 1
30  28.06 22.45 Победитель матча 26 - победитель матча 28 Первый
31  01.07 22.45 Победитель матча 29 - победитель матча 30 Россия 1
ПОДАРОК ЗА ПОБЕДУ
Â ðåäàêöèþ íåîäíîêðàòíî çâîíèëè âåòåðàíû
è èíòåðåñîâàëèñü, êîãäà ïîëó÷àò äåíüãè, îáåùàííûå
çà Ïîáåäó. Ïðåäîñòàâëÿåì îôèöèàëüíûé îòâåò.
Åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó èíâàëèäàì è âåòåðàíàì âîéíû äî-
ñòàâÿò â èþíå âìåñòå ñ ïåíñèåé çà òåêóùèé ìåñÿö.
Âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ 67-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ïðàçäíè÷íûå äåíüãè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 108,3 òûñÿ÷è æèòå-
ëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîëó÷àò
27,7 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ýòî ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû âîéíû, âäîâû è
âäîâöû ïîãèáøèõ è óìåðøèõ ó÷àñòíèêîâ âîéíû, ëèöà, íàãðàæäåí-
íûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà», íåñîâåðøåííîëåò-
íèå óçíèêè êîíöëàãåðåé è ãåòòî è íåêîòîðûå äðóãèå êàòåãîðèè
ãðàæäàí.
Ïî îäíîé òûñÿ÷å ðóáëåé ïîëó÷àò â îñíîâíîì òðóæåíèêè òûëà
è ñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé è ãåòòî.
Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ÏÔÐ îñóùåñòâëÿþò åäèíîâðåìåí-
íóþ âûïëàòó òîëüêî ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïåíñèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÏÔÐ Ðîññèè, à òàêæå
ãðàæäàíàì, ïîëó÷àþùèì îäíîâðåìåííî äâå ïåíñèè - ïî ëèíèè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà è îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî íàçíà÷åíèå è
âûïëàòó ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì.
ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 315 èþíÿ 2012 ãîäà Уральский
МОНИТОРИНГ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ЭКОЛОГИЯ - НА КОНТРОЛЕ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 4 ïî 9 èþíÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ îêñèä óãëåðîäà íàõîäèëñÿ íà óðîâíå
2,1 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä – íà óðîâíå 0,007 ìã/ì3
ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå îáíàðóæåíà
ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû –
0,087 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, âçâåøåííûå âåùåñòâà (ïûëü) –
0,38 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà - 0,11 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,2 ìã/ì3.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ïîñòóïèëî äâà
ñîîáùåíèÿ î ïðîìûøëåííîì øóìå è îäíî î çâóêå ìåòàëëà â ïå-
ðèîä ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ – îñ-
íîâíîãî èñòî÷íèêà øóìà íà ÏÍÒÇ.
– Ìû ïðîäîëæàåì ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ
øóìà îò ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ è âåäåì ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ
èñòî÷íèêà çâóêà ìåòàëëà â ïåðèîä åå îñòàíîâêè. Èñòî÷íèê êðàò-
êîâðåìåííîãî øóìà, õàðàêòåðíîãî äëÿ ïîãðóçêè-ðàçãðóçêè òðóá,
ìåòàëëîëîìà èëè çàãîòîâîê, îïðåäåëèòü äîâîëüíî ñëîæíî. Íà
îäíîé ëèíèè ñî ñòàíöèåé ôóíêöèîíèðóþò öåõ ¹ 9, öåõ ¹ 10, ñêëàä
ìåòàëëîëîìà «×ÒÏÇ-Ìåòà» è ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé öåõ, - êîì-
ìåíòèðóåò ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí. - Â íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò ìû ïðîèçâîäèì çàìåðû çâóêà, àíàëèçèðóåì èíòåí-
ñèâíîñòü ðàáîòû óêàçàííûõ ïîäðàçäåëåíèé, î ðåçóëüòàòàõ ñîîá-
ùèì íà áóäóùåé íåäåëå. Áëàãîäàðèì çà ñèãíàë.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3,5 òûñÿ÷ òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèí-
áóðã», òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàëè â øòàòíîì
ðåæèìå, â òîì ÷èñëå ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãà-
çîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí
32». Â òå÷åíèå íåäåëè äàò÷èê ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè âûáðîñà
ïûëè â âîçäóõå íà óðîâíå 3,6-6,5 ìã/ì3 ïðè ïðåäåëüíî-äîïóñòè-
ìîì óðîâíå â 10 ìã/ì3 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.
Я ЛЮБЛЮ ПНТЗ!
Íîâîòðóáíûé çàâîä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ìåòàëëóðãà.
Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32», Ôè-
íèøíûé öåíòð è ó÷åáíûé öåíòð, áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ â öåëîì, êîð-
ïîðàòèâíûå ïðàçäíèêè, ðàçíîöâåòíûå çäàíèÿ è êðàñèâàÿ òåððè-
òîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî ìîæåò ñòàòü òåìîé äëÿ äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà.
Æä¸ì íåïîñðåäñòâåííûõ ðèñóíêîâ î òîì, êàê ìàëûøè ïîíè-
ìàþò ðàáîòó «áåëûõ» ìåòàëëóðãîâ, ñîâðåìåííûé çàâîä, ÷òî èì
çàïîìíèëîñü èç ýêñêóðñèé íà ïðåäïðèÿòèå, ÷òî òàêîå ÝÑÏÊ, ÏÍÒÇ
â öåëîì è òàê äàëåå.
Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé áóäóò ðàçìåùåíû íà ðåêëàìíûõ ùèòàõ
íàêàíóíå Äíÿ ìåòàëëóðãà è ñòàíóò ñâîåîáðàçíûì ïîäàðêîì äåòåé
ðîäèòåëÿì-íîâîòðóáíèêàì.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå «ß ëþáëþ ÏÍÒÇ!» ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû
äåòåé (îò 4 äî 14 ëåò) ñîòðóäíèêîâ Íîâîòðóáíîãîè äî÷åðíèõ îá-
ùåñòâ â Ïåðâîóðàëüñêå. Îäèí ó÷àñòíèê ìîæåò ïðåäñòàâèòü íà êîí-
êóðñ íå áîëåå äâóõ ðàáîò. Îíè äîëæíû áûòü âûïîëíåíû íà ëèñòå
ôîðìàòà À4 è èñïîëíåíû ãîðèçîíòàëüíî â ëþáîé òåõíèêå ðèñîâà-
íèÿ (ìàñëî, àêâàðåëü, òóøü, öâåòíûå êàðàíäàøè, ìåëêè, ãðàôèêà
è ò.ä.).
2 èþëÿ íà îñíîâàíèè íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ â Èíòðàíåò-ïîð-
òàëå, ãäå íà âñåîáùåå îáîçðåíèå áóäóò âûñòàâëåíû ñíèìêè äåòñ-
êèõ ðèñóíêîâ, áóäåò îïðåäåëåíî, êòî èç ó÷àñòíèêîâ ïîëó÷èò âîç-
ìîæíîñòü ïîñåòèòü ñåìåéíûé ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «Crazy park»
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè. Êàæäûé ìàëåíüêèé õóäîæíèê ïîëó÷èò ýêñê-
ëþçèâíûé ñëàäêèé ïîäàðîê.
Ðàáîòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 èþíÿ ïî àäðåñó: Ïåð-
âîóðàëüñê, óë.Òîðãîâàÿ, 1, ïåðâûé êîðïóñ çàâîäîóïðàâëåíèÿ, êà-
áèíåò ¹ 40, òåëåôîíû 27-75-68 è 27-76-02.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Игорь Холманских в рамках первого рабочего визита посетил
Новотрубный завод. Цель визита – знакомство с образовательным центром и
корпоративным проектом компании «Будущее белой металлургии».
ïðîøëîãî ãîäà. Íà äàííûé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ
ëèäåðîì ïî îñíàùåííîñòè ñîâðåìåííûìè
ó÷åáíûìè òðåíàæåðàìè è îáîðóäîâàíèåì ñðå-
äè ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé
ñòðàíû. Èíâåñòèöèè â ïðîãðàììó «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè», â ðàìêàõ êîòîðîé ñîçäàí
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà
700 ìëí ðóáëåé, îêîëî 200 ìëí èç íèõ ôèíàí-
ñèðóåòñÿ îáëàñòíûì ïðàâèòåëüñòâîì.
Êðîìå òîãî, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü
ïðåçèäåíòà îòìåòèë, ÷òî óæå áûâàë íà Íîâî-
òðóáíîì è óäèâëåí êóëüòóðîé ïðîèçâîäñòâà è
òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèÿ.
– Õî÷ó îòìåòèòü áîëüøîé ðàçðûâ ìåæäó
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì ïðîèçâîäñòâîì, êîòî-
ðîå ìû âèäèì ñåãîäíÿ è òåì, ÷òî áûëî 10-15
ëåò íàçàä. Âèäíî, ÷òî ó âàñ òðóäÿòñÿ ëþäè, êî-
òîðûå ãîðäÿòñÿ òåì, ÷òî îíè äåëàþò. Ñ÷èòàþ,
÷òî èìåííî çäåñü íàñòîÿùèé êðåàòèâíûé ðà-




ñòîèò âàæíàÿ çàäà÷à íå ïî-
òåðÿòü ðàáî÷èé êëàññ. Áåç
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
ðóê ìû íå ñìîæåì ïðîèçâî-
äèòü íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì îáîðóäîâàíèè
ïðîäóêòû, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì íà ìè-
ðîâîì ðûíêå. Ïîäãîòîâêà ðàáî÷èõ êàäðîâ – ýòî
âîïðîñ áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. Åñëè ìû õîòèì,
÷òîáû ñïóòíèêè íå ïàäàëè, ðàêåòû íå âçðûâà-
ëèñü, òî íàäî çàíèìàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì
îáðàçîâàíèåì. Ýòîò öåíòð ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ
îò äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Çäåñü
îáðàçîâàíèå íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, îòâå-
÷àåò ïîñëåäíèì òðåáîâàíèÿì ïðîìûøëåííî-
ñòè. Òà âûñîêàÿ ïëàíêà, êîòîðóþ âû ñìîãëè
ïîäíÿòü - ýòî òîò âåêòîð, êîòîðûé äîëæíû ðàç-
âèâàòü âñå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ×ÒÏÇ íà÷àë îáó-
÷àòü ïåðâûõ ïåðâîóðàëüñêèõ ñòóäåíòîâ îñåíüþ
à êðóãëûì ñòîëîì ñîáðàëèñü ÷ëåíû
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Âëàäèìèð
Ïëþñíèí, Îëüãà Âåðòëþãîâà, Âëàäè-
ìèð Òåðåõîâ, à òàêæå ïðåäñåäàòåëü
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç
æèòåëåé ïîñåëêîâ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê» Àëåêñàíäð
Ëåçíåâñêèé, äåïóòàò ãîðîäñêîé äóìû, ðóêîâî-
äèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íàòàëüÿ Âî-
ðîáüåâà è ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÂÎÎ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» Èðèíà Òîìèëîâà.
– Ïðîâåäåíèå åæåêâàðòàëüíûõ îáùåñòâåí-
íûõ èíñïåêöèé ïðåäóñìîòðåíî ñîãëàøåíèåì î
ñîöèàëüíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ÏÍÒÇ è àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà è ÿâëÿåòñÿ ïðî-
äîëæåíèåì äèàëîãà ñ ãîðîæàíàìè, êîòîðûé ïëà-
íîìåðíî âåäåò Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé
çàâîä, - ñêàçàë äèðåêòîð ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îðãàíàìè âëàñòè ÏÍÒÇ Ýäóàðä Êîðèäîðîâ. - Ñå-
ãîäíÿ ìû îïðåäåëèëè êðóã âîïðîñîâ äëÿ î÷å-
ðåäíîé èíñïåêöèè è âûïîëíèì âñå, î ÷åì äî-
ãîâîðèëèñü: ïðåäîñòàâèì íåîáõîäèìóþ äîêó-
ìåíòàöèþ, ïîñåòèì âñå èíòåðåñóþùèå îáùå-
ñòâåííèêîâ ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû.
Â õîäå âñòðå÷è îïðåäåëèëè äàòó èíñïåê-
öèè – 29 èþíÿ, ðåãëàìåíò åå ïðîâåäåíèÿ è
ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ. Îáùåñòâåííèêè ïëàíèðó-
þò ïîñåòèòü ñòàíöèþ òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ, ó÷àñ-
òîê õðàíåíèÿ øëàêîâ è ñàì ýëåêòðîñòàëåïëà-
âèëüíûé öåõ. ×ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
îòìåòèëè, ÷òî âèçèòîì íà ÏÍÒÇ íà÷íåòñÿ âçà-
èìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ïðîìûøëåííûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè Ïåðâîóðàëüñêà. Â ïëàíàõ ñîâåòà ïî-
ñåòèòü ñ îáùåñòâåííûìè èíñïåêöèÿìè çàâî-
äû «Ðóññêèé õðîì», «Ïîëèïëàñò», «ÒÈÌ» è «Äè-
íóð».
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÝÑÏÊ
Вчера члены общественного совета при главе городского округа Первоуральск,
представители городской общественности и руководство Первоуральского
новотрубного завода провели рабочую встречу по вопросам организации очередной




È Â ÀÐÌÈÈ ÂÌÅÑÒÅ
Первоуральский новотрубный завод и Центральный
военный округ подписали соглашение о шефском
сотрудничестве. Благодаря этому выпускники
программы «Будущее белой металлургии»




ñòâèþ ñ îðãàíàìè âëà-
ñòè ÏÍÒÇ Ýäóàðä Êî-
ðèäîðîâ, äèðåêòîð Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà Èðèíà Òåñëèíà, êîìàíäó-
þùèé 2-ãî Êîìàíäîâàíèÿ âîéñê
ÂÂÑ è ÏÂÎ ãåíåðàë-ìàéîð Âèê-
òîð Ñåâîñòüÿíîâ è çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà øòàáà Öåíòðàëüíîãî
âîåííîãî îêðóãà ïî îðãàíèçàöè-
îííî-ìîáèëèçàöèîííîé ðàáîòå
ïîëêîâíèê Àëåêñàíäð Ëèíüêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíè-
åì âñå âûïóñêíèêè Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà, îáó÷àþùèåñÿ ïî êîðïî-
ðàòèâíîé ïðîãðàììå êîìïàíèè
×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè», ñìîãóò ïðîõîäèòü âîåí-
íóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó â îäíîé
âîèíñêîé ÷àñòè. ÏÍÒÇ ñî ñâîåé
ñòîðîíû áåðåò âîèíñêóþ ÷àñòü ¹
71542 ïîä ñâîå øåôñòâî, ñîâìå-
ñòíî ñ ðîäèòåëÿìè ïðèçûâíèêîâ







ëóðãèè» 27 èþíÿ ïî-
ëó÷àò äèïëîìû, à
óæå 30 èþíÿ îòïðà-
âÿòñÿ íåñòè ñëóæáó â
êîìàíäíûé ïóíêò
ÏÂÎ â ðàéîíå ï.
Ãîðíûé Ùèò.
– Áåñïîêîéñòâî çà ñóäüáó áó-
äóùèõ íîâîòðóáíèêîâ ìîæíî ïî-
íÿòü. Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ âëîæèëà â
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò ñîòíè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è òåïåðü
èìååò ãàðàíòèè, ÷òî çà ãîä ñëóæ-
áû ðåáÿòà íå òîëüêî îêðåïíóò
ôèçè÷åñêè, íî è ñîõðàíÿò ïðîèç-
âîäñòâåííûå çíàíèÿ, êîìàíäíûé
äóõ è ðàáî÷óþ ñîëèäàðíîñòü, -
óáåæäåíà äèðåêòîð ÏÌÊ Èðèíà
Òåñëèíà.
– Íèêàêèõ òåïëè÷íûõ óñëî-
âèé ðåáÿòàì ìû íå îáåùàåì, –
ãîâîðèò Ýäóàðä Êîðèäîðîâ. –
Ìîëîäåæü äîëæíà íåñòè âîåí-
íóþ ñëóæáó, è çíà÷åíèå ïàòðèî-
òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íèêòî íå
îòìåíÿë. Îñíîâíîé ïëþñ – ñïî-
êîéñòâèå ðîäèòåëåé, ïîñêîëüêó
ïðåäïðèÿòèå îáåñïå÷èâàåò øåô-
ñêèé íàäçîð, è óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî áóäåò ñîõðàíåí è óêðåï-
ëåí äóõ «áåëîé ìåòàëëóðãèè» –
ïðèâåðæåííîñòü ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè, äèñöèïëèíå, ïî-
ëåçíîé èíèöèàòèâå.
– Ìîãó ñêàçàòü çà âñåõ ðî-
äèòåëåé: ìû ðàäû, ÷òî íàøè ñû-
íîâüÿ áóäóò ñëóæèòü â êîëëåêòè-
âå ñâîèõ äðóçåé, ïîñêîëüêó íàì
óæå íå íàäî áåñïîêîèòüñÿ î òîì,
êòî èõ îêðóæàåò. Òàêæå ðàäóåò,
÷òî ìåñòî ñëóæáû íàõîäèòñÿ íå-
äàëåêî îò Ïåðâîóðàëüñêà, ñîîò-
âåòñòâåííî è ìû ñìîæåì íàâå-
ùàòü ñâîèõ äåòåé, è îíè - ïðèåç-
æàòü äîìîé. Ê òîìó æå îá ýòîé
П
âîèíñêîé ÷àñòè ÿ ñëûøàëà ìíîãî
ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ, – ðàäó-
åòñÿ çà ñâîåãî ñûíà, âûïóñêíèêà
ÏÌÊ, Íàòàëüÿ Âîõìèíöåâà.
– Âîèíñêàÿ ÷àñòü â Ãîðíîì
Ùèòå âûáðàíà ðóêîâîäñòâîì Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà. Ñîëäàòû
çäåñü îñâàèâàþò ïðîôåññèè âî-
äèòåëåé, ñâÿçèñòîâ è ìíîæåñòâî
äðóãèõ. Òàêæå ó íèõ åñòü âîçìîæ-
íîñòü óñèëåííî çàíèìàòüñÿ íå
òîëüêî áîåâîé ïîäãîòîâêîé, íî è
ôèçè÷åñêîé – êàæäûé äåíü ïî
ïÿòü ÷àñîâ. À îñîáåííîñòü - íå-
ñåíèå áîåâîãî äåæóðñòâà ïî ïðî-
òèâîâîçäóøíîé îáîðîíå, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ óæå âûïîëíåíèåì áîåâîé




Óâàæàåìûå íîâîòðóáíèêè è æèòåëè ãîðîäà!
Ôîòîêëóá Ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ ïðèãëàøàåò âàñ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â «Ôîòîìàðàôîíå», ïîñâÿùåííîì Äíþ ìåòàëëóðãà
è 280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ñóòü ôîòîìàðàôîíà: òâîð÷åñêèå êîìàíäû çà îïðåäåëåííîå
âðåìÿ äîëæíû âûïîëíèòü ðàçëè÷íûå çàäàíèÿ – ñäåëàòü òåìàòè-
÷åñêèå ôîòîãðàôèè.
Ôîòîìàðàôîí ñîñòîèòñÿ 8 èþëÿ. Â 10 ÷àñîâ ó÷àñòíèêè âñòðå-
÷àþòñÿ â ñêâåðå Ô.À. Äàíèëîâà, ðåãèñòðèðóþòñÿ è ïîëó÷àþò çà-
äàíèÿ. Çàòåì äëÿ èõ ðåàëèçàöèè êîìàíäû ôîòîãðàôîâ îòïðàâÿò-
ñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî ãîðîäó.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñòðàíèöå Ôîòî-
êëóáà Ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ.
Âñå æåëàþùèå ïîó÷àñòâîâàòü äîëæíû äî 4 èþëÿ îòïðàâèòü
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ñâÿçàí ñ «Áåëîé ìå-
òàëëóðãèåé» è Íîâîòðóáíûì çà-
âîäîì, êîòîðûé äà¸ò âîçìîæ-
íîñòü ðàçâèâàòü è ðåàëèçîâûâàòü
òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè òàëàíò-
ëèâîé ìîëîä¸æè ãîðîäà. Þíûå
ó÷àñòíèêè ïðîåêòà, êîòîðûì îò 10
äî 20 ëåò, ìíîãîìó íàó÷èëèñü çà
ñåìü ìåñÿöåâ ïîäãîòîâêè ñïåê-
òàêëÿ. Ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýòî äå-
áþò, äî ýòîãî ìíîãèå âîîáùå íå
âûñòóïàëè íà ñöåíå. Íî äîáèëèñü
íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ, óïîðíî çà-
íèìàÿñü ìóçûêîé è âîêàëîì, è,
÷òî âàæíî, áåñïëàòíî, Òàêæå áåñ-




Ñ äàâíèõ âðåì¸í ôèëàðìîíè-
åé íàçûâàëîñü ìåñòî, ãäå ïðîõî-
äèëè ïîêàçû ðàçëè÷íûõ âèäîâ èñ-
êóññòâà. Îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà
òàêæå ðåøèëè ñî÷åòàòü ðàçíîîá-
ðàçíûå òâîð÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ.
Ïðè÷¸ì, ïîéòè ïî ñòîïàì Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
ôèëàðìîíèè, ãäå çâó÷èò íå òîëü-
êî ñèìôîíè÷åñêàÿ ìóçûêà, íî è




çûâàëñÿ «Íîâûå ñòðàäàíèÿ þíî-
ãî ×». × – ýòî, êîíå÷íî, ÷åëîâåê –
óæå íå ðåá¸íîê, íî åù¸ íå âçðîñ-
ëûé. Åãî ñòàíîâëåíèå, ôîðìèðî-
âàíèå ëè÷íîñòè ïîëîæåíî â îñíî-
âó ôàáóëû. Êòî-òî ïðåäïîëîæèë,
÷òî ýòî ìîæåò áûòü ðåâîëþöèî-
íåð ×å Ãåâàðî. ×òî æ, íå÷òî ðå-
âîëþöèîííîå â øîó äåéñòâèòåëü-
íî åñòü. Ïåðâîóðàëüñê ïðåæäå íå
âèäåë òàêèõ íåîáû÷íûõ ñïåöýô-
ôåêòîâ.
Â ñïåêòàêëå íåò ñþæåòà, õîòÿ
ïðîáëåìû, ñòîÿùèå ñåãîäíÿ ïå-
ðåä ìîëîä¸æüþ ïðîñëåæèâàþòñÿ.
Âîò âåñåëÿòñÿ ïðåäñòàâèòåëè
ñóáêóëüòóð: ïàíêè, ãîòû. Â êðóòóþ
âå÷åðèíêó íå âïèñûâàåòñÿ äîá-
ðûé, èñêðåííèé, ðîìàíòè÷íûé ïà-
ðåíü – ãåðîé øîó. Åãî îòòîðãàþò,
èçáèâàÿ íîãàìè, àãðåññèâíûå
ïîäðîñòêè. Åù¸ îäíèì ñòðàäàíè-
åì äëÿ þíîøè ÿâëÿåòñÿ íåñ÷àñò-
íàÿ ëþáîâü. Íî âñå æå äåéñòâèå
îêàí÷èâàåòñÿ íà ïîçèòèâíîé
íîòå. Öåëü ñïåêòàêëÿ – ïîìî÷ü
ìîëîäûì ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî õîðî-
øî, ÷òî ïëîõî, ïîíÿòü, ÷åãî íå õâà-
òàåò.
Ñöåíû ñâÿçàíû íèòüþ, ñîñòî-
ÿùåé èç ïåñåí. Áîëüøàÿ ÷àñòü
ìèðîâûå è ðîññèéñêèå ýñòðàä-
íûå õèòû, íî åñòü òàêæå àâòîðñ-
êèå ïðîèçâåäåíèÿ, ïðîçâó÷àâøèå
âïåðâûå. Àðòèñòàì óäàëîñü âäîõ-
íóòü â íèõ ñâîè ýìîöèè, äîñòó-
÷àòüñÿ äî ñåðäåö çðèòåëåé, êîòî-
ðûå íå æàëåëè àïëîäèñìåíòîâ.
Ãëàâíóþ ðîëü èñïîëíèë 13-
ëåòíèé Äåíèñ Áëèíîâ, îêîí÷èâ-
øèé ñåäüìîé êëàññ øêîëû ¹ 15.
Âîò ÷òî îí ðàññêàçàë îá ó÷àñòèè
â ïðîåêòå:
– Î «Áåëîé ìåòàëëóðãèè» óñ-
ëûøàë â íà÷àëå ãîäà, ïðîø¸ë êà-
ñòèíã è íà÷àë çàíèìàòüñÿ. Êàêàÿ-
òî áàçà ó ìåíÿ, êîíå÷íî, áûëà. ß
îêîí÷èë ìóçûêàëüíóþ øêîëó, èã-
ðàë íà ôîðòåïèàíî, áàÿíå, ãèòà-
ðå. Ïîíà÷àëó ïîëó÷èë âòîðîñòå-
ïåííóþ ðîëü, íî î÷åíü ñòàðàëñÿ
è ïîñòåïåííî ïîêàçàë - ñïîñîáåí
íà áîëüøåå. Íå âñ¸ ïîëó÷àëîñü
ñðàçó. Ïî÷òè âñå ïðîèçâåäåíèÿ
ïîþ íà àíãëèéñêîì. Õîòÿ â øêî-
ëå èçó÷àþ ýòîò ÿçûê, íî íåìàëî
ðàáîòàë íàä ïðîèçíîøåíèåì, çà-
ó÷èâàíèåì òåêñòîâ, óñèëåííî çà-
íèìàëñÿ âîêàëîì. Èñïîëíÿþ âî
âðåìÿ ñïåêòàêëÿ ïðîèçâåäåíèÿ â
îñíîâíîì ëåãåíäàðíîé ãðóïïû
Áèòëç, ìîèõ ëþáèìûõ ïåâöîâ:
Äæîíà Ëåííîíà, Ìýðëè Ìýíñî-
íà. Íåïðîñòî äàëîñü ñöåíè÷åñ-
êîå äâèæåíèå. Íà ïðåìüåðå ñó-
ìåë ñîáðàòüñÿ è âûïîëíèòü âñ¸
äàæå ëó÷øå, ÷åì íà ãåíåðàëüíîé
ðåïåòèöèè. Ñèëüíî âîëíîâàëñÿ,
ïîýòîìó è ïîëó÷èëèñü ñèëüíûå
ýìîöèè, ïåðåæèâàíèÿ.
Èðèíà Îáóõîâà óçíàëà î ïðî-
åêòå îäíîé èç ïåðâûõ, ïîñêîëü-
êó çàíèìàëàñü âî äâîðöå â âî-
êàëüíîé ñòóäèè. Åé ïîíðàâèëàñü
òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà, âîçìîæ-
íîñòü áûâàòü íà ìàñòåð-êëàññàõ
ñâîèõ íàñòàâíèêîâ – îïåðíîé





Àðò¸ìà Êîòîâà. Âíà÷àëå äåâóø-
êà áûëà çàäåéñòâîâàíà, êàê àð-
òèñòêà, çàòåì åé ïðåäëîæèëè ïî-
ìîãàòü äåëàòü âèäåîðÿä, ïî-
ñêîëüêó ó÷èòñÿ â óíèâåðñèòåòå íà
ôàêóëüòåòå «Êèíî è òåëåâèäå-
íèå». Îíà ïîäáèðàëà, èñõîäÿ èç
ñöåíàðèÿ, «æèâûå» äåêîðàöèè,
íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîä÷¸ðêè-
âàþùèå ýìîöèîíàëüíûå ñöåíû è
ïîãðóæàþùèå çðèòåëÿ â äåé-
ñòâèå, à çàòåì ìîíòèðîâàëà.
Ïîòîêè âîäû, öâåòî÷íûå ïîëÿ,
àâòîìîáèëüíîå øîññå, ëèôò, êî-
òîðûé óíîñèò ãåðîåâ â íåáåñà…
ßðêèå, äâèæóùèåñÿ êàðòèíû, ïå-
ðåäàþùèå íàñòðîåíèå ãåðîåâ -
ýòîò ýôôåêò íàçûâàåòñÿ 3Ä ìý-
ïèíã. Âîçãëàâëÿë ðàáîòó, ñòðå-




êè, àíàëîãîâ êîòîðûì â íàøåé
ñòðàíå íåò, ñîçäàëè ýôôåêò ïðè-
ñóòñòâèÿ àðòèñòîâ íå íà ôîíå, à
âíóòðè äåêîðàöèé. Êðîìå òîãî,
ëàçåðíàÿ ôååðèÿ â øîó çàíÿëà
ñàìîñòîÿòåëüíûé áëîê, ïðîòÿ-
æ¸ííîñòüþ áîëåå òðåõ ìèíóò.
Âïå÷àòëåíèÿ äåâÿòèêëàññíè-
öû øêîëû ¹ 7 Êñåíèè Îãîðîä-
íèêîâîé:
– Áëàãîäàðÿ óïîðíûì ðåïå-
ÍÀ ÔÎÍÅ
ËÀÇÅÐÍÎÉ ÔÅÅÐÈÈ
Во Дворце культуры металлургов состоялась премьера
музыкального шоу проекта «Белая филармония».
òèöèÿì, à â ïîñëåäíèé ìåñÿö
åù¸ è åæåäíåâíûì, î÷åíü ìíî-
ãîìó íàó÷èëàñü. Íà ïðåìüåðå ïî-
áûâàëè äðóçüÿ è çíàêîìûå, ãî-
âîðÿò, ÷òî âñ¸ çäîðîâî ïîëó÷è-
ëîñü. Ïîñëå ñïåêòàêëÿ óñòàëîñ-
òè íåò, âïîëíå ìîãëà áû åù¸ ðàç
âñ¸ ïîâòîðèòü. Íàäåþñü, òàêàÿ
âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòñÿ.
Äåéñòâèòåëüíî, â áëèæàé-
øåå âðåìÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âû-
ñòóïëåíèÿ òðóïïû â ×åëÿáèíñêå,
Åêàòåðèíáóðãå è äðóãèõ ãîðîäàõ
îáëàñòè, âîçìîæíî, â Ìîñêâå. Âî
âðåìÿ ãàñòðîëåé íàøè «çâ¸çäî÷-
êè» ïîëó÷àò ñöåíè÷åñêóþ ïðàêòè-
êó, ïîâûñÿò ìàñòåðñòâî.
Ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü. Ò¸ï-
ëûé ïðè¸ì çðèòåëåé è ìíîãî÷èñ-
ëåííûå áóêåòû öâåòîâ ïîðàäîâà-
ëè è âîîäóøåâèëè Ìàðèþ Ñóâî-
ðîâó. Îíà ïîäûòîæèëà:
– Ãîâîðèòü î ïðîôåññèîíà-
ëèçìå, áåçóñëîâíî, ðàíî. Õîòÿ
íàäî îòäàòü äîëæíîå, ðåáÿòàì.
Îíè ïåëè âæèâóþ. È äàæå áýê-
âîêàëû, â ñòóäèè çàïèñûâàëè
ñàìè, êñòàòè, äëÿ íèõ ýòî áûë
òîæå ïåðâûé îïûò. Åù¸ îäèí
ïëþñ - ñîçäàëàñü êîìàíäà, ñî-
ñòîÿùàÿ èç þíûõ àðòèñòîâ è ñïå-
öèàëèñòîâ ïî òåõíè÷åñêîìó è õó-
äîæåñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ.
Íà÷àëè ìû ñ ýñòðàäíîãî æàíðà,
ñ çàïàäíîé ïîï-êóëüòóðû, ñ
âêðàïëåíèÿìè ðîêà è ðýïà. Â
ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåì øàã-
íóòü äàëüøå – ñäåëàòü ïîñòàíîâ-
êó ìþçèêëà. Ïðè÷¸ì, îôîðìèòü
åãî ïîñòàðàåìñÿ òàêæå îðèãè-
íàëüíî.
Сцена из шоу: Ксения Огородникова и Марина Пивоварова
Е
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ïðèáëèæàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íîâîòðóáíèêîâ –
Äåíü ìåòàëëóðãà. Ïî òðàäèöèè îí áóäåò îòìå÷àòüñÿ â òðåòüå
âîñêðåñåíüå èþëÿ – íûí÷å 15-ãî ÷èñëà. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà
çàâîäå ïðîéäóò âñåâîçìîæíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïî ðåøåíèþ àêöèîíåðîâ êîìïàíèè, êàê è â ïðîøëûå ãîäû,
íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ÏÍÒÇ ïîëó÷àò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü
- â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.
ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÄÀ×È
2 èþëÿ – öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37;
3 èþëÿ – öåõè ¹ 6, 14 è 34;
4 èþëÿ – öåõè ¹ 4, 23, 35 è 46;
5 èþëÿ – ôèëèàë è öåõ ¹ 17;
6 èþëÿ – öåõè ¹ 2, 30 è 36;
9 èþëÿ – öåõè ¹ 8, 28 è 33;
10 èþëÿ – öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45;
11 èþëÿ – öåõè ¹ 7, 20, 24 26 è 39;
12 èþëÿ – öåõè ¹ 5, 18, 21, 42 è 44;
13 èþëÿ – öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ âî Äâîð-
öå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â óêàçàííûå äíè ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè




Â÷åðà â áîëüøîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå. Ïîâîäîâ îêàçàëîñü
ìíîæåñòâî: 145 ëåò Ðîññèéñêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà,
55 ëåò áåçâîçìåçäíîãî äîíîðñòâà,
85 ëåò îáðàçîâàíèÿ ñàíèòàðíûõ äðóæèí. Ê òîìó æå ïðàçäíèê
áûë ïðèóðî÷åí ê Âñåìèðíîìó Äíþ äîíîðà.
Ýòîò ãîä ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «Âñå
äîíîðû – ãåðîè». Äåéñòâèòåëüíî, ìíîãèå
ïðèãëàø¸ííûå íà âñòðå÷ó ñäàëè íåìàëî
êðîâè è ïëàçìû, à çíà÷èò, ñïàñëè ñîòíè è
äàæå òûñÿ÷è æèçíåé. Èì çà áëàãîðîäñòâî
è äîáðîòó ìíîæåñòâî ðàç ñêàçàëè ñïàñè-
áî ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ âëàñòíûõ
ñòðóêòóð. À ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîé ñòàí-
öèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè Àíàòîëèé Ôðîëî-
âè÷ Ñîëîâüåâ âðó÷èë ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è
öâåòû ïîáåäèòåëÿì òðàäèöèîííîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Áûòü äî-
íîðîì – ïî÷¸òíî!».
Â íîìèíàöèè «Ìîëîäîé äîíîð» ëèäèðîâàëè íîâîòðóáíèêè
Àëåêñàíäð Ãîðáóíîâ è Åêàòåðèíà Êàðäàøèíà. Â íîìèíàöèè «Äî-
íîðñêàÿ äèíàñòèÿ» òàêæå îòëè÷èëèñü çàâîä÷àíå. Ñðåäè íàãðàæ-
ä¸ííûõ ìàìà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà è ñûí Âàëåðèé Âëàäèìèðî-
âè÷ Æàáèíû; íàãðåâàëüùèê öåõà ¹ 8 Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Åâ-
øàíîâ è åãî ñûíîâüÿ Êîíñòàíòèí è Àëåêñàíäð, êñòàòè, âûáðàâøèå
òàêóþ æå ïðîôåññèþ.
Âîîáùå, Íîâîòðóáíûé çàâîä òðàäèöèîííî âñÿ÷åñêè ïîääåð-
æèâàåò äîíîðñêîå äâèæåíèå. Íå ñëó÷àéíî, ñðåäè øåñòè êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé Ïåðâîóðàëüñêà áûë íàçâàí ïåðâûì è îòìå÷åí Áëà-
ãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Êñòàòè, ìíîãî ëåò â êîíêóðñå ó÷àñòâóåò è ãàçåòà «Óðàëüñêèé
òðóáíèê». Íà ýòîò ðàç ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðå-
äàêöèÿ íàãðàæäåíà äèïëîìîì 2 ñòåïåíè. Îêîëî äåñÿòêà ñàìûõ
àêòèâíûõ äîíîðîâ ïîëó÷èëè ïî÷¸òíûå ãðàìîòû Çàïàäíîãî óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî îêðóãà è Ãëàâû ãîðîäà. Êðîìå ñëîâ áëàãîäàðíîñòè è
ïîçäðàâëåíèé ñîáðàâøèõñÿ ïîðàäîâàëî âûñòóïëåíèå íîâîóðàëü-
ñêîãî àíñàìáëÿ «Ðóññêèå óçîðû».
Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä» áóäåò ðàçìåùåíà
íà ñàéòå www.pntz.ru â èþëå ìåñÿöå, ïîñëå ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 26.06.2012 ã.
